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Данная статья посвящена анализу лексики в немецком языке, встреча-
ющейся в текстах из области искусства и культуры, ее особенностям 
и сложностям её перевода, изучению влияния языковой картины мира на 
лексические и семантические особенности и обусловленные терминоло-
гические различия рассматриваемой сферы. 
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This article is devoted to the analysis of the special vocabulary of the German 
language found in the texts of the culture and art fields, their features and dif-
ficulties of their translation, as well as the influence of the linguistic picture 
of the world on the lexical and semantic peculiarities and differences in the 
terminology of this sphere.
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Бурное развитие переводов текстов не только художественной лите-
ратуры, но и текстов других областей произошло еще в 20 веке [5]. Тек-
сты искусствоведческого характера, конечно же, не стали исключением. 
Касательно переводоведения важно затронуть такое явление, как языко-
вая картина мира, которая индивидуальна для каждой отдельной нации. 
Именно влияние этой картины мира обуславливает терминологические 
различия, касающиеся определенных дисциплин. Сфера искусства не 
стала исключением [7, 8]. Люди часто называют одни и те же обсуждае-
мые ими вещи по-разному, используют определенные, связанные с ними 
ассоциации [2]. В наше время все еще возникают языковые и культурные 
барьеры перевода. Переводчики сталкиваются c многочисленной интер-
7национальной лексикой, а также с так называемыми псевдоинтернацио-
нализмами, ложными друзьями переводчика, варваризмами, экзотизма-
ми, фразеологизмами, труднопереводимыми устойчивыми выражениями 
и иными явлениями, которые могут ввести в заблуждение даже опытного 
профессионала и полностью исказить смысл высказывания. Установле-
ние подобных различий является одним из путей изучения и рассмотре-
ния текста, принадлежащего к области культуры и его последующего 
перевода на русский язык [9,10].
Материалом для настоящего исследования явилась лексика в куль-
туроведческих текстах, представленных на немецком языке. А объектом 
исследования для нас послужили немецкие тексты статей области куль-
туры, посвященные искусствоведческим темам, как источник выявления 
специфики и анализа лексики. Опираясь на данные статьи, нам удалось 
выявить, рассмотреть и описать лексическо-семантические особенности, 
содержащиеся в немецкой прессе культурной сферы. 
При переводе текстов из сферы культуры необходимо принять во 
внимание культурные различия. Как известно, для переводчика важно не 
только владеть языком, но и быть знатоком культуры страны, на языке 
которой написан оригинал переводимого текста. Это является признаком 
профессионализма и мастерства. Особенно затруднительным представ-
ляется перевод текстов другой эпохи или культуры, если переводчик не 
обладает соответствующими знаниями [1,4].
При анализе текста из сфер искусства и культуры необходимо учи-
тывать следующую особенность: многие лексические единицы в текстах 
могут приобретать иные значения, тем самым будучи представленными 
в качестве терминов, принадлежащих этой области. Тексты, относящиеся 
к культурной сфере, являются специальными [6]. Характерными чертами 
являются: 
• cодержание отраслевой, профессионально значимой информации, 
• наличие и обилие терминов, 
• разнообразие стилистической и жанровой принадлежности
Нами были выделенны следующие особенности лексики:
1. В рассматриваемых текстах присутствуют термины, такие как:
Die Sfumato-Technik – Техника Сфумато; die hochauflösenden 
Spektralkamera – спектральная камера высокого разрешения; die 
Röntgenuntersuchung – рентгенологические исследования; Pascal Cotte 
Untersuchung – исследование по технологии Паскаль- Коте; die Maltech-
nik – техника живописи; die technische Untersuchungen – технические ис-
следования.
2. Слова, отражающие реалии изобразительного искусства и тех пред-
метов, которые чаще всего использовались мастерами кисти:
8Das Ölgemälde – картина маслом; das Kunstmuseum – художествен-
ный музей; das Pappelholz – полотно из тополя; der Wandschmuck – 
украшение стен; das Bildnis – портрет; die Malschichten – слои краски; 
die Monumentalität – монументальность; das Exponate – экспонат; das 
Gemälde – Картина; der Sammlung – коллекция; die Porträtierte – изобра-
женная на портрете; die Handhaltung – поза; die Hinzufügung – дополнение.
3. Абстрактные понятия:
Der Entstehungszeitraum – период возникновения; zur Bildebene 
positioniert – расположение к плоскости изображения; Augen blicken – 
моргание глаз; die Gesichtsdetails – детали лица; das Ausmaße – масштаб; 
der Charme – очарование; die Frostigkeit – холодность; die Entstehung – 
создание; das Wiesel – ласка; die Beschreibung – описание; das Gotischen 
Häuschen – готический домик; die Kunstsammlung – коллекция произ-
ведений искусства; die Form des Porträts Vorbild – форма портрета; die 
künstlerische Darstellungen – художественные изображения; der Hintergr-
und – фон.
4. Заимствования: 
Der Balkon – балкон; der Stuhl – кресло; die Landschaft – ландшафт; 
der Torso – торс.
5. К нейтральному слою лексики относятся общеупотребительные 
слова, представляющие собой обычные и широко распространенные на-
звания предметов, явлений, действий или состояний, то есть слова четко 
выраженной стилистической окраски:
Das Bild – картина, изображение; der Titel – название; die Fläche – 
размер; die Landschaft – ландшафт; der Hintergrund – задний план; der 
Übergängen – переходы; der Eindruck – впечатление; die Phasen – этапы; 
das Poster – изображение; die Techniken – техники. 
Все вышеперечисленные слова могут употребляться как в тексте 
культурного стиля, так и в иных (например, Öl – масло, в искусствоведе-
нии несет значение «масляная техника живописи», Werk – работа, в ис-
кусствоведении «произведение искусства», Farbe – цвет, может иметь 
значение «оттенок, пигмент»).
6. Названия различных периодов и направлений в искусстве, жан-
ров, школ:
Hochphase der italienischen Renaissance  – пик итальянского ренессан-
са; die Renaissance – эпоха Ренессанса.
7. Личные имена и названия 
Pariser Kunstmuseum Musée du Louvre - Лувр – Центральный Па-
рижский художественный музей; Leonardo da Vinci – Леонардо да Вин-
чи; La Gioconda – Мона Лиза; Lisa del Giocondo – Лиза дель Джокон-
до; Francesco del Giocondo – Франческо дель Джокондо; Paris – Париж; 
ins Bodemuseum in Berlin – Музей Боде в Берлине.
98. Эмоционально-оценочная лексика – лексика, выражающая оцен-
ку автора творчества художников и то, как общественность относилась 
к творчеству великих известных мастеров:
Vermutlich – предположительно; seiner bekanntesten Exponate – один 
из его самых известных экспонатов; wahrscheinlich – возможно, предпо-
ложительно; schwärmerischer und pathetischer – мечтательный/ восторжен-
ный и патетичный; die bedeutende Kunstsammlung – значительная коллек-
ция произведений искусства; beschreibt er das Bild als "beunruhigend" – он 
описывает образ как " тревожный "; kunstgeschichtliche Bedeutung – значе-
ние для искусства; eines der wichtigsten Gemälde der sich in der Renaissance 
wandelnden Porträtkunst- одна из самых важных картин изобразительного 
искусства эпохи ренессанса; einige der innovativen Techniken Leonardo da 
Vincis – некоторые из иновационных техник Леонардо да Винчи.
9. Многочисленные эпитеты:
Fremdartigen – чужеродный; Scheinbar – кажущийся, воображаемый; 
„neblig“ oder „verschwommen“ – "туманный“ или "размытый"; wie durch 
einen Dunst oder Rauchschleier – Выглядит как воспроизводимый мглой 
или дымчатой вуалью; Feiner, durchsichtiger Schleier – Тонкая прозрачная 
вуаль; Mit schmalem, grauem Hermelin – С узким, серым горностаем; Mit 
wohlgenährtem weißen Hermelin – С упитанным белым горностаем; Weißen 
(„reinen“) Fell – Белой (“чистой") шерсти; In kostbarem Gewand – В дра-
гоценном одеянии; Glatt gescheiteltes Haar – Гладкие волосы; Mit einer 
durchsichtigen Haube – С прозрачным чепчиком; Von einem horizontalen 
schmalen Band – Горизонтальной узкой полосой; Kurzen Zopf – Короткая 
косичка; Eine zweifach lang-kurz gewickelte Perlenkette aus dunkelblauen 
verzierten Perlen – Длинное, дважды обернутое жемчужное ожерелье из 
темно-синих разукрашенных бусин; Weißen Hermelin – Белый горностай; 
Das geraubte Bild – Украденная картина; Damaligen Zeit – Того времени; 
Innovativen Techniken – Инновационные техники; Graublaue Zeichnung – 
Фон был серо-голубым.
10. Сравнения:
Weichen fast verschwimmenden Hell-Dunkel-Übergängen – Очень мяг-
ких, почти размытых светло-темных переходах; Kleid fällt in schlichten 
Falten – Платье ложится простыми складками; Von Männern sowohl mit 
Entzücken als auch mit rätselhaftem Erstaunen oder sogar mit etwas wie 
Furcht betrachtet wurde – Воспринималась мужчинами как с восхищени-
ем, так и с загадочным удивлением или даже чем-то вроде страха. 
11. Сложные слова:
Особенностью слообразования в немецком языке является то, что 
слова часто состоят из нескольких лексических основ. Подобные гро-
моздкие конструкции могут быть затруднительны для восприятия, но в то 
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же время обогощают речь, делают ее более красочной и звучной. Данная 
тенденция употребления сложных слов хорошо прослеживается в лекси-
ке текстов области культуры и искусства. Вот несколько примеров:
Weltberühmtes – всемирноизвестный; Originalgemälde- оригинал кар-
тины; Rechtschreibfehler – орфографическая ошибка; Entstehungszeitraum- 
период создания; Gesichtsdetails – детали лица; Frauenporträt – пор-
треты женщин; Winterfell – мантия; Schutztier – защитное животное; 
Wandschmuck – украшение стен; Kunstsammlung – коллекция произведе-
ний искусства. 
Таким образом, можно заметить, что для немецкого языка присущи 
широкие возможности словообразования. Это доказывает, что сам сло-
варный состав языка, соответственно, может безгранично обогощаться 
и пополняться, а это является неоспоримым преимуществом для лексики 
изучаемой нами сферы.
Основываясь на произведенном анализе, можно прийти к выводу 
о том, что важной особенностью при работе с немецкими текстами куль-
турной сферы является принятие во внимание их стилистических черт, 
соблюдение которых очень важно при переводе на другие языки. В тек-
стах большей частью преобладают термины, реалии и понятия, прису-
щие данной сфере. Лексика представлена в виде названий школ и течений 
в искусстве разных времен, имен художников, композиторов, режиссеров 
и писателей, которые создавали свои работы в указанные периоды време-
ни, названия этих периодов времени, нейтрально-окрашенной лексики, 
эмоционально-оценочной лексики, специфической искусствоведческой 
лексики, например, такие слова, как названия специфических кистей или 
техник рисования. Помимо терминов, в изобилии содержатся сложно-
составные слова, заимствования, но также присутствует и нейтральная 
лексика (слова общего обихода), которая представлена лексикой соответ-
ствующей тематики: литература, кино, музыка или искусство. 
Помимо лексических, нами были выявлены и грамматические 
особенности . Среди них важной чертой текстов рассматриваемой тема-
тики является употребление распространенных определений, обширных 
описательных оборотов, широкое применение пассивных конструкций 
и наличие цитат в текстах. 
Таким образом, благодаря проведенному анализу нам удалось ис-
следовать теоретические вопросы, касающиеся немецких текстов обла-
сти культуры, и рассмотреть их особенности, проанализировать систему 
функционирования и употребления специфической лексики в них и выя-
вить особенности данной лексики. Анализ выявленных лексических еди-
ниц из немецких искусствоведческих текстов и описание их характерных 
черт помогли в исследовании основных причин трудностей перевода вы-
деленных особенностей.
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС СЛЕНГИЗМОВ  
В КОММЕНТАРИЯХ К СПОРТИВНОЙ НОВОСТИ
Макарова М.М.
Данная работа вносит некоторый вклад в современную социолингвисти-
ческую науку, уточняя и конкретизируя некоторые ее понятия, а так-
же применяя ее методы к новому в данном исследовательском ракурсе 
материалу: французским интернет-комментариям к спортивным ново-
стям. В статье предложены варианты классификации интернет-слен-
га на примере 50 сленгизмов, отобранных в интернет-источниках.
Ключевые слова: сленг, сленгизмы, интернет-сленг, дискурс, виртуаль-
ный дискурс, интернет-дискурс, коммуникативные интенции, словообра-
зование, верланизация.
This work makes some contribution to the modern sociolinguistic science, 
clarifying and concretizing some of its concepts, as well as applying its methods 
to the new material in this research perspective: the French Internet comments 
to sports news. The article presents classification variants of the Internet slang 
exemplified by 50 slang words selected from Internet resources.
Keywords: slang, Internetslang, discourse, virtualdiscourse, Internetdiscourse, 
communicativeintentions, word-formation, verlanisation.
